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ABSTRAK 
Tongkol jagung merupakan limbah pertanian yang dapat diolah menjadi pakan 
ternak ruminansia, Pengolahan tongkol jagung sebagai sumber serat dalam pakan 
komplit yang dipelet diharapkan dapat menormalkan amonia cairan rumen, pH, 
dan urea plasma darah pada ternak kambing kacang jantan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tongkol jagung dalam ransum 
pakan komplit yang dipelet terhadap amonia cairan rumen, pH dan urea plasma 
darah kambing kacang jantan.Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai 
September 2015 di Laboratorium Industri dan Pengolahan Pakan Fakultas 
Peternakan Universitas Hasanuddin.Rancangan yang digunakan adalah 
Rancangan Bujur Sangkar Latin (RBSL) 4×4 terdiri dari 4 perlakuan dan 4 
periode dimana P1 = Pelet pakan komplit mengandung tepung ikan, P2 = Pelet 
pakan komplit mengandung urea, P3 = Pelet pakan komplit mengandung bungkil 
kedelai, P4 = Pelet pakan komplit mengandung tepung rese/kepala udang. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
pemberian pelet pakan komplit berbasis tongkol jagung dengan sumber protein 
yang berbeda memiliki pengaruh yang sama (p>0,05) terhadap konsentrasi N 
amonia cairan rumen, pH dan N Urea plasma darah dalam tiap perlakuan.  
Kata Kunci : Tongkol Jagung, Amonia Cairan Rumen, pH, Urea Plasma 
darah, Dan Pelet Pakan Komplit, 
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goat nuts males, given the complete Feed Pellet-based Waste Corn Cobs. under the 
guidance of Ir. H. Muhammad Zain Mide, MS as main supervisor and 
Dr.Ir.Rohmiyatul Islamiyati, MP as co supervisor 
 
ABSTRACT 
 
Corn cob is agricultural waste can be processed into animal feed of ruminants, The 
processing of corn cobs as a source of fiber in a complete feed in pellets expected to made 
ammonia a liquid rumen, ph, and urea blood plasma In goats nuts male. Research aims to 
understand the use of corncobs influence in rations feed completed in pellets Ammonia a 
liquid rumen, ph and urea plasma blood of goats male nuts. This research was carried out 
from June to August 2013 in the Laboratory of Animal Feed Processing Industries and 
Animal Husbandry Faculty of Hasanuddin University, The design used was a Latin 
square design ( RBL ) 4 × 4 Consisting of 4 treatment and 4 period in Where p1 = pellets 
feed completed containing flour fish , p2 = pellets feed completed containing urea , p3 = 
pellets feed completed containing soybean oilcake , p4 = pellets feed completed 
containing flour rese / head of shrimp. based on the results According to the research has 
done it can be argued The provision of pellets feed completed based corncobs with a 
source of protein different, Having influence the same against the concentration of N 
liquid ammonia rumen , ph and n urea blood plasma in each treatment (p>0,05) N 
ammonia liquid rumen , ph and n urea blood plasma for treatment 
Keywords : Corncobs, Ammonia Liquid Rumen,pH,Urea Blood Plasma , And Pelet 
Feed Completed 
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